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EDITORIAL IMEF
La evolución del COVID-19 y sus impactos en la actividad económica financiera y de negocios en nuestro
país y en las empresas están siendo difíciles de evaluar y pueden cambiar de la noche a la mañana. Estamos
operando en terrenos desconocidos. Ante este entorno, presentamos el Volumen 15 Número 2 de nuestra
Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF editada por el Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas a través de su Fundación de Investigación. Esperamos sea de utilidad a la comunidad
financiera y académica.
En el contexto actual, el IMEF destaca la relevancia de la gestión financiera empresarial para el impulso
del crecimiento económico con enfoque social. El impacto positivo que las empresas pueden tener sobre el
desarrollo de las personas, de las comunidades y de las regiones, a través de la inversión y de una gestión
empresarial y financiera responsables, son la alternativa más viable para la recuperación del crecimiento
económico con responsabilidad social.
Existen efectos macroeconómicos que enfrentaremos los próximos años y es imprescindible estudiarlos y
proponer nuevos enfoques a la teoría. El IMEF exhorta a toda la comunidad de investigadores de alto nivel
que consultan nuestra REMEF a publicar trabajos con un enfoque social y de impacto para generar políticas
de bienestar.
Es momento de enfrentar el hoy con responsabilidad social, bienvenidas sean sus colaboraciones que apoyen
a la solución de los problemas actuales, para ser publicadas en las páginas de esta importante publicación, la
REMEF.
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